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 На сучасному етапі розвитку суспільства мультимедійні технології 
використовуються майже у всіх видах діяльності людини (у побуті, для 
розваг, спілкування тощо). В освітньо-виховній сфері, на даний час, 
пріорітетним напрямком розвитку є використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних засобів для реалізації педагогічної 
взаємодії. Дослідженням перспектив застосування мультимедійних 
технологій під час навчально-виховної взаємодії займаються такі вчені: 
Биков В.Ю., Жалдак М.І.  (застосування ауді-візуальних засобівнавчання), 
Сороко Н.В. (застосування мультимедійних технологій для навчання в 
зарубіжних країнах), Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. (проектування та 
використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку 
мислення). 
Мультимедійні  технології як багатокомпонентне середовище 
спонукає учнів до самостійного оволодіння навчальною інформацією, 
урізноманітнює види діяльності під час педагогічного спілкування [1]. 
Дані технології варто використовувати не тільки під час занять у школі, а 
й під час позашкільної навчально-виховної взаємодії.  
Для презентації та популяризації своєї діяльності заклади 
позашкільної освіти, громадські дитячі та молодіжні організації 
створюють та наповнюють сайти [2]. Але, на даний час, у дітей 
спостерігається зниження інтересу до позашкільних закладів та 
громадських фундацій. Ми вважаємо, що однією з причин є недостаньо 
продумане наповнення сайтів, їх не своєчасне наповнення і також 
непопулярність даних сайтів серед дітей та молоді.  
На нашу думку, враховуючи популярність серед дітей та молоді 
соціальних мереж (як одного з мультимедійних середовищ) [3], 
можливість швидкого зворотнього зв`язку, розповюдження результатів та 
осягнень серед  широкої аудиторії тощо, керівникам гуртків і громадських 
організацій та об`єднань варто створювати свої сторінки у сучасних 
соціальних мережах. 
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